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RÉFÉRENCE
Roland Guillot, L’Épreuve d’ancien français aux concours. Fiches de vocabulaire, Paris,
Champion, Unichamp-Essentiel, 2008, 516 p.
1 Avec  plus  de  350  fiches  de  vocabulaire  présentées  par  ordre  alphabétique  pour  un
repérage immédiat, précédées d’une mise au point méthodologique sur les enjeux et les
règles de l’exercice tel  que le conçoivent les concours de recrutement de l’Éducation
nationale  (CAPES  et  agrégation  externe  de  Lettres  Modernes),  ainsi  que  d’une
bibliographie, l’ouvrage de Roland Guillot est destiné aux candidats préparant l’épreuve
de lexicologie qui fait partie de l’étude grammaticale d’un texte antérieur à 1500, mais
aussi plus largement à tout étudiant de Lettres désireux de se former à l’histoire de notre
vocabulaire.
2 Chaque fiche retrace donc, de manière rédigée, l’évolution sémantique d’un mot depuis
son étymon jusqu’au français moderne, prenant soin de détailler l’usage en langue du
Moyen Âge, notamment grâce à la mention de mots de la même famille morphologique ou
sémantique. On trouvera les grands classiques attendus comme chevalier, talent ou garder
et ses composés, mais également des termes moins courants comme duire, flun ou pair. Un
index des mots traités placé en fin de volume permet un usage aisé de ce gros manuel.
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